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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R ' O V I N C I A D E L E O N 
inlstración. — Intervención de Fondos 
t la Diputación Provincial.-Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Jueves 6 de Agosto de 1959 
Núm. 175 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el' 
10 por 100 para amortización de empréstito 
jdfflínistraElán p r o v M a l 
iionia. DIpotaclóD Provincial 
l í e M u 
A N U N C I O S 
Ha sido aprobado por la Excelen-
tísima Diputación Provincial, en se-
sión celebrada el día 31 de Julio de 
1959, él primer expediente de suple-
mentos de crédi to al Presupuesto 
extraordinario PARA L A CÓNVER-
SI0N DE TERRENOS DE SECANO 
EN REGADIO, por un importe dé 
1.731.829,37 pesetas (un mi l lón .se te -
cientas treinta y un m i l ochocientas 
veintinueve pesetas con' treinta y 
siete céntimos), nu t r i éndose por me-
dio de ingresos no previstos en él 
primitivo presupuesto, lo que se hace 
publico en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 691 da la Ley 
Je Régimen Local de 24 de Junio 
Je 1955, para que durante el plazo 
Je quince dias hábi les , a contar del 
«guíente al de la publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFÍCIAL de 
.^oyincia, puedan presentar ante 
sarf 'P1113^011' las personas intere-
auas, las reclamaciones que esti-
^ pertinentes. 
Pr,?!.11' 3 de Agosto de 1959—El 
bidente, José Eguiagaray. 
o 
sldo aprobado por la Excma. D i -
Provincial en sesión cele-
deren oportunas las personas que 
determina el ar t ículo 683 de la men-
cionada Ley en la forma que se seña-
la en el mismo ar t ículo. 
León, S de Agosto de 1959.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 
idmiflístración municipal 
Preso día 31 de Jtll io de 1959» el 
fruccin eSt0 extraordinario de Cons-
^ e l i t6? Escolares «E», ascendien-
Mapa Í J 6 crédi tos presupuestos 
^uncr í a d de 4.053.253,38 pesetas. 
PosiCl¿andose por el presente su ex-
qQiQc ° al Públ ico por el plazo de 
ton in hábi les , de conformidad 
¡Ul tetf stablecido en el a r t í cu lo 682 
gimen r refundido de la Ley de R é 
^Ura" ^ c a l de 24 de Junio de 1955, 
^ i . 108 cuales p o d r á n interpo 
f Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Aprobado por este A y u n t a m i é n t o 
el reparto y as ignación provisional 
de cuotas por el concepto, de Contri-
buciones Especiales derivadas de la 
ejecución del proyecto de arranque, 
transporte y machaqueo de p iedrá 
para el firme de las vías públ icas de 
La Vecilla, se hace públ ico el acuer 
do tomado por dicha Corporac ión , 
al objeto de que durante un ' plazo 
de quince días y ocho m á s , puedan 
formularse por los interesados y ve 
cindario en generar las reclamado 
nes que estimen pertinentes, a^cuyo 
efecto queda de manifiesto el opor-
tuno expediente en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento, para su examen, 
por t é rmino de quince días háb i les 
y horas de oficina. 
La Vecilla, a 31 de Julio de 1959. 
El Alcalde, ( i legible). , " 2840 
^ las 




Acordada por este Ilustre Ayunta-
miento la con t ra t ac ión del Servicio 
de Limpieza en la ciudad de Ponfe 
rrada, coa apor tac ión de los elemen-
tos necesarios, se convoca concurso-
subasta para la ad jud icac ión del re-
ferido servicio. 
E l precio tipo para este concurso-
subasta será el de 1.200.000 pesetas 
y la partida por donde ha de satisfa-
cerse esta obligación se t o m a r á del 
presupuesto municipal ordinario que 
anualmente se forma. 
La fianza provisional es de 29.000,00 
pesetas y la definitiva de 58.000,00 pe-
setas o l aque resulte conforme a l 
n ú m e r o 5 del ar t ícu lo 82 del Regla-
mento de Cont ra tac ión , pudiencbo 
verificarlo en metá l ico o en cual-
quiera de los valores o signos que 
determina el ar t ícu lo 75 de dicho 
Reglamento, 
T a m b i é n son admisibles para cons-
t i tu i r la fianza provisional y def ini t i -
va las Cédulas de Crédito Local , por 
tener legalmente la cons ide rac ión de 
efectos públ icos . 
La d o c u m e n t a c i ó n precisa para 
tomar parte en la l ic i tación se pre-
sen ta rá en las oficinas de la Secreta-
ría munic ipal durante el plazo de 
veinte días hábi les , contados a par t i r 
del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, desde las diez a las catorce 
horas, y es tará constituida: 
I . —Por un sobre cerrado, que po-
d r á ser lacrado y precintado, en cuyo 
anverso se cons ignará : «Referencias 
para optar al concurso subasta para 
la con t rá t ac ión del Servicio de L i m -
pieza de la ciudad de Pon fe r r ada» . 
En dicho sobre se inc lu i r á una Me-
moria, firmada por el proponente, 
expresiva d e s ú s referencias t é cn i ca s 
y económicas , detalle de contratos 
anteriores, elementos de trabajo de 
que disponga y dec la rac ión jurada 
en la que se comprometa a facili tar 
todos los necesarios para la ejecu-
c ión del contrato. 
I I , — Por otro sobre cerrado, que 
p o d rá ser lacrado y precintado, en 
cuyo anverso se h a r á constar: «Ofer-
ta económica para optar al concur-
so-subasta para la con t ra t ac ión del 
Servicio de Limpieza de la ciudad 
de Ponfe r rada» , 
Toda la d o c u m e n t a c i ó n se reinte-
gra rá conforme a la Ley del T imbre 
del Estado y la oferta económica lle-
va rá a d e m á s un sello municipal de 
diez pesetas, debiendo adaptarse al 
modelo que se pub l i ca rá con la con-
vocatoria, 
I I I .—Por otro sobre abierto, referí 
do a este concurso-subasta, que con-
t end rá : 
1) Justificante de haber constr 
tu ldo la fianza provisional. * 
2) Dec la rac ión jurada en la que 
el l ici tador afirme, bajo su responsa-
bi l idad , no hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompat ib i l idad seña lados por 
los ar t ículos 4,° y 5.° del vigente Re 
glamento de Cont ra tac ión . 
3) Escritura de mandato o poder, 
cuando él firmante de la propos ic ión 
ac túe en represen tac ión de otro. 
4) Cuando se trate de un miem-
bro que concurra en represen tac ión 
de una Sociedad, deberá justificar 
documentalmente que está facultado 
para ello. 
Los poderes y documentos acredi-
tati vos de personalidad serán bastan-
teados, a^eosta del l íc i tadbr , por el 
Secretario de la Corporac ión . 
La apertura de plicas cons t a rá de 
los siguientes periodos: 
1) E l primero se desa r ro l l a rá se-
gún las regías seña ladas para el con^ 
curso en el a r t í cu lo 40 del Reglamen-
to y se ceñ i rá al examen de los plie-
gos de. «Referencias», que versará ex-
clusivamente acerca de las cualida-
des ^ circunstancias de los concu-
rrentes respecto de las condiciones 
exigidas por la convocatoria, selec-
cionando la Mesa, con el informe de 
la Comisión, de Gobernac ión , los que 
deben ser admitidos a la segunda 
parte y los que hayan de quedar eli-
minados. 
La pertura t end rá lugar a las doce 
horas del día siguiente háb i l al de 
t e rminac ión del plazo de admis ión 
de pliegos, en acto púb l ico , ante la 
Mesa constituida por el Sr. Alcalde 
o Teniente en quien delegue y el Se-
cretario de la Corporac ión , que da rá 
fe del acto. 
E l resultado se a n u n c i a r á dentro 
del plazo de diez d ías en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, con indica-
c ión de la fecha ds apertura de los 
segundos pliegos, que h a b r á de efec-
tuarse en el curso de los veinte días 
háb i les siguientes, para cuyo acto se 
en t ende rán citados todos los los itci-
tadores. 
2) E l segundo -per íodo de licita-
ción se a justará a las reglas de la 
subasta y el acto de apertura de plie-
gos de la «Oferta económica» se i n i -
c ia rá con la des t rucc ión de los que 
hubiesen sido eliminados. 
E l plazó de d u r a c i ó n del contrato 
será de diez años , a partir de lá ad-
j u d i c a c i ó n definitiva. 
El pago se verificará por mensua-
lidades vencidas, antes del día diez 
de cada mes. 
.Las Bases y Pliegos de condicio-
nes económico administrativas, j u n -
tamente con los d e m á s antecedentes, 
es tarán de manifiesto al púb l i co en 
la Secretaria municipal , en los d ías 
y horas seña lados para la admis ión 
de proposiciones. 
Ponferrada, 17 de Julio de 1959.-
E l Secretario, Apolinar Gómez Sil 
va. - V . 0 B.0: E l Alcalde, Luis Nieto 
Garc í a . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. . . , , , que vive en . . . . , entera-
do de las condiciones del concurso-
subasta anunciado por el Ilustre 
Ayuntamiento de Ponferrada para 
la con t ra tac ión del Servicio (ie L i m -
pieza de la ciudad de Ponferrada, 
inserto en los «Boletines Oficiales 
del Es tado» y Provincia, de fechas 
,, conforme en un todo con las mis-
mas, se compromete a la rea l ización 
del servicio con estricta sujeción a 
ella y a los documentos y antece-
dentes a que se refieren, por la can-
tidad de (aquí la propos ic ión 
en esta forma: por los precios tipo ó 
con la baja de . . . . por 100, en letra, 
en los precios tipo) 
Lugar, fecha y firma del propo-
nente. 
2835 N ú m 896.—441,0(3 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero \ 
Aprobado por esta Corporac ión , 
en sesión correspondiente, el expe 
diente n ú m , 1 de transferencias de 
crédi to de unos a otros capí tulos del 
actual presupuestó , queda expuesto 
al púb l i co en la Secretaria munic i -
pal por espacio de quince días há -
biles, con el fin de que pueda ser 
examinado por aquellos a quienes 
interese y presentadas las reclama-
ciones que contra el mismo puedan 
producirse. 
Villaobispo de Otero, 31 de Jul io 




Esta Corporac ión munic ipa l en 
sesión del día 5 de Julio actual, 
a p r o b ó las Ordenanzas modificadas 
siguientes: 
Sobre aprovechamientos de pastos. 
Sobre disfrute especial de aguas. 
Las que se encuentras expuestas 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, durante el plazo de quince d ías , 
a efectos de oír reclamaciones. 
1 Villaornate, a 30 de Julio de 1959. 
El Alcalde, (ilegible). 2831 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general, que por un plazo 
de quince días, copiados a partir de 
la inserc ión del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, se ha-
l lan expuestas en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento, las listas de ar-
bitrios municipales sobre carnes y 
vinos, correspondientes a 
1958, para oír reclamaciones ^ 
Los Barrios de Salas, 30 Áa > 
de 1959.-E1 Alcalde. Ignacio > 





En cumplimiento y a los efeof 
del numero 2, ar t ículo 790 del t 
refundido de la Ley de Ré¿imen 
cal, se hace publico que se hall 
de manifiesto en la Secretaría m 
nicipal , los expedientes de la cuem 
general , del presupuesto ordinarií? 
la de admin i s t r ac ión del patrimonin 
caudales y valores independientes v 
auxiliares, correspondientes a loe 
ejercicios de 1945 a 1948, inclusive 
con todos los justificantes y dicta' 
menes de la Comisión Permanente 
cuya exposición será por quince 
días , durante cuyo plazo y ocho días 
más , p o d r á n formularse por escrito 
los reparos y observaciones a que 
haya lugar. 
valderas, 31 de Julio de 1959.—El 
Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión del día 2 de los co-
rrientes, aco rdó celebrar subasta pú-
blica para la ejecución de un edifi-
cio con destino a cuatro escuelas y 
a proveer él oportuno pliego de coa-
diciones. 
Se hace así publico en acatamien-
to a lo preceptuado en el artículo 312 
de la Ley de Régimen Local vigente, 
y en el 24 del Reglamento de Con-
t ra tac ión de 9 de Enero de 1953, 
para que durante el plazo de ocho 
d ías , a cpntar desde el siguiente a 
de ; ia inserc ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
puedan formularse las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes. 
Laguna de Negrillos, 3 de Agosto 
de 1959.—El Alcalde, (ilegible). ^ 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobadas en principio por este 
Ayuntamiento las Ordenanzas ^ 
vas para la exacción de ia tas^ocU. 
nic ipal sobre expedición de ou 
mentos. la de derechos y tasas soor 
la concesión de licencias P 3 ^ sitos 
trucciones y obras en terreno 
en poblado o contiguos a .vias^ de 
nicipales fuera de Pobla , ' Arove-
exacción de la tasa sobre el rfaje o 
chamiento especial por el r coJJ 
arrastre por vías municipal • lo4 
cualesquiera vehículos, ex^FII1oíÜ-
de motor. T a m b i é n se acf r° nZa so-
ficar las tarifas de la O/denaD i 
bre los derechos a satistac^r ^ 
t ráns i to de animales domes" 
• 
'e:^T^\itoX\w, cons ide rándose pro-
lav ia ,¿s sin modif icación las res-
rrogaa gxistenies. 
180^ Rediente de imposic ión de 
oevas exacciones enumeradas y 
las o° eS objeto de modif icación, 
la correspondientes tarifas y 
<tfn ás aDtecedentesI p e r m a n e c e r á n 
^ estos al púb l ico en la Secretar ía 
exPu te Ayuntamiento, ftor espacio 
íeauiDce días, a contar del siguien 
l de la fecha de inserc ión de este 
te 8 ncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
fnpf0vincia, durante cuyo plazo los 
•teresados p o d r á n interponer las 
Aclamaciones que estimen oportu-
nas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 722 de la Ley de Régimen 
Local y el 219 del Reglamento de 
Haciendas Locales, las cuales se 
nresentarán en la Secretaría m u n i 
cieal; siendo de advertir que las re-
clamaciones contra los acuerdos de 
imposición, deberán formularse se-
paradamente de aquellas que se re-
fieran a las Ordenanzas y suss tarifas, 
que entrarán en vigor el d ía 1.° de 
Enero de 1960. 
Balboa, 3 de Agosto de 1959. -El 
Alcalde, (ilegible). 2862 
Aguntamiento de 
Santas Martas 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 790 del Texto refundi-
do de la vigente Ley de Régimen 
Local, se hallan de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, en un ión de 
sus justificantes y debidamente i n -
formadas, las cuentas del presupues-
to ordinario y de la admin i s t r ac ión 
del patrimonio, correspondientes al 
ejercicio de 1958. 
• Durante el indicado plazo y los 
ocho días siguientes, p o d r á n formu-
larse contra las mismas, por los in -
teresados, cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Santas Martas, 2 de Agosto de 1959. 
111 Alcalde, Clemente Bermejo. 2861 
I 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
IPÍI^ 90rP0raciPn municipal , en 
acnrí í 6 1 30 de los corrientes, ha 
mitari aProbar el expediente tfa-
deorn? S0' imPosieión y orden 
niciií! aci0a de las exacciones mu-
«aismo ~lnstando a l terac ión del 
^an ' t-arifas y Ordenanzas que 
aicinli re8lr eQ el presupuesto mu-
&ivos i ^ ^ a r i o Para 1960 y suce-
dific' j1? tanto no se acuerde su mo-
fortoida0Ha 0 R o g a c i ó n , y de con-
?rtículo 7o? ^ PrecePtuado en el 
lado v iLf v,gente texto articu-
^^Pone ^ 1 ^ ? , ^ Régimen Local , 
^ioce H publlco Por t é rmino de 
^ 1 Qa.ias en la Secretar ía muni-
Mverfj ra reclamaciones, siendo de 
í ^ e el cuadro de exaccio-
nes utilizables cuyas Ordenanzas y 
tarifas figuran en aqué l , es el si 
guíente: 
Derechos y tasas por prestación 
de servicios: Tasas de Administra 
ción por expedición de documentos, 
de vigilancia y reconocimiento sa-
nitario, de licencias para construc 
clones, de apertura de estableci-
mientos, de inspección de calderas 
de vapor, motores, etc., de inspec-
ción y reconocimieqto de reses. de 
cerda en mantanzas domiciliarias. 
Derechos y tasas por aprovecha-
mientos especiales: Saca de arenas, 
desagüe de canalones, ocupac ión 
del subsuelo, apertura de calicatas, 
ocupac ión de la vía con escombros, 
vallas, puntales, etc., tribunas, tol-
dos, etc., con la t i tu lac ión de mira-
dores o. balcones constituyendo vo 
ladizos sobre la vía públ ica , postes, 
palomillas, etc., rodaje o arrastre 
por vías municipales, y t ráns i to de 
animales por la vía públ ica . 
Arbitr ios con fines no fiscales-. So-
bre perros y el de consumiciones en 
establecimientos públ icos . 
Impos ic ión municipal : Contr ibu-
ción de Usos y Consumos, hoy i m -
puesto sobre el Gasto; arbi t r io sobre 
velocípedos; ídem sobre el consumo 
de bebidas; ídem sobre él de carnes; 
ídem Riqueza urbana; ídem Riqueza 
rúst ica; recargo municipal sobre el 
impuesto de consumo de gas y elec-
tricidad; ídem Cont r ibuc ión Indus 
tr ia l y de Comercio; ídem impuesto 
del 3 por 100 sobre el producto bruto 
de explotaciones mineras; í dem en 
el arbitr io sobre el producto neto; 
par t i c ipac ión en el arbitr io sobre la 
riqueza provincial , y pres tac ión per 
sonal y de transporte. 
Santa María d^ Ordás , a 31 de 
Julio de 1959.—Él Alcalde, A l ip io 
iGonzález. 2846 
Ayuntamiento de 
Al i j a de los Melones 
Por el presente se hace saber que 
este Ayuntamiento tiene aprobado 
el proyecto de presupuesto extraor-
dinario para atenciones de los gastos 
de ins ta lación de los servicios de 
teléfono p ú b l i s o en esta vi l la y sus 
anejos de Navianos de la Vega y La 
Nora del Río, el cual se halla expues-
to al públ ico ep la Secretar ía del 
Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días, a los efectos de oír re-
clamaciones contra el mismo, con-
forme a lo ordenado en la vigente 
legislación. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
Al i j a de los Melones, 29 de Jul io 
de 1959.—El Alcalde, (ilegible). 
2817 
Entidades menores 
Junta vecinal de Faentesnueuas 
Aprobado el pliego de condiciones 
que ha de regir en la subasta para 
contratar la ejecución de las obras 
de cons t rucc ión de un bloque de dos 
plantas para seis escuelas, y otro 
bloque dedos plantas para seis v i -
viendas para Maestros en esta loca-
lidad, queda expuesto, por espacio 
de ocho días , desde las 9 a. las 13 ho-
ras, en la casa del Sr. Presidente, 
para oír reclamaciones, a tenor del 
a r t ícu lo 24 del, Reglamento de Con-
t ra tac ión de las Corporacioneo L o -
cales. 
Igualmente y por espacio de ocho 
días , queda expuesto al púb l i co el 
pliego de condiciones que regu la rá 
la subasta' para la cons t rucc ión de 
un bloquee de dos plantas para seis 
escuelas y otro bloque de dos plan-
tas para seis viviendas para Maes-
tros, en esta localidad, de. conformi-
dad con lo previsto en el a r t í cu lo 24 
del Reglamento de Cont ra tac ión de 
las Corporaciones Locales. 
Fuentesnuevas, a 4 de Agosto (Je 
1959.—El Presidente, Suceso Higue-
ras. > 2889 
Junta vecinal de Santa Olaja 
^ de Porma 
Aprobado el presupuesto exiraor-
dinario para realizar, las obras de 
cons t rucc ión de la Iglesia Parroquial 
de la localidad y que ha de realizar 
por el tiempo que las mismas tarden 
en ejecutarse y liquidarse, queda 
expuesto al púb l i co por espacio de 
quince días, en el domici l io del que 
suscribe, para oír reclamaciones. 
Santa Olaja de Porma, a 25 de 
Junio de 1959.—El Presidente, F r u -
mencio Puente Castro. 2848 
Junta Vecinal de Yugueros 
Para dar cumplimiento al a r t í cu -
lo 691 de la Ley de Régimen Local , 
se halla expuesto al púb l i co por u n 
pe r íodo de quince ^días, el expedien-
te instruido por esta Junta Adminis -
trativa de suplemento de crédi to con 
transferencia, dentro del presupues-
to ordinario en vigor, para que pue-
da ser examinado y formular contra 
el mismo cuantas reclamaciones es-
t imen pertinentes. 
E l expediente de referencia se 
halla en el domici l io del Sr. Presi-
dente, a disposición del púb l ico . 
Yugueros, a 30 de Julio de 1959,— 
E l Presidente, Benigno del Río. 
2808 
AdmiDístranón de jusiicla 
Juzgado Municipal número 1 de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal n ú m e r o 
uno dé la ciudad de León. 
Por el presente hago saber: Que en 
el ju ic io de cognic ión n ú m . 65 de 
1959, seguido por D. Claudio Viejo 
Huerga, representado por el Procura-
dor D. F r o i l á n Gordo Santasmartas, 
contra D.a E m é r i t a C h a c ó n Ochoa, 
en r ec l amac ión de 5.800 pesetas, he 
acordado sacar a púb l i ca subasta 
por t é r m i n o de ocho días, los mue-
bles de la demandada que se descri-
b i rán , y para cuyo remate se señala 
el día dieciocho de Agosto p róx imo , 
a las dieciocho horas, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, sito en la 
calle Fernando de Castro, n ú m , 16, 
pr incipal . 
Muebles objeto de subasta 
Un armario chapeado de t a m a ñ o 
corriente valorado en 2.000 pesetas. 
Una cama matr imonial , haciendo 
Í'uego con el armario y con-colchón •Uex, valorada en 3.500 pesetas. 
Dos alfombras pequeñas dibuja-
das de flores, 100 pesetas. 
Dos mesitas de noche, haciendo 
juego con la caima, valoradas en 
200 pesetas. 
Una manta de lana y un almoha-
da, valoradas en 400 pesetas. 
Total 6.200.pesetas. 
Seé iace saber que para tomar par-
te en la subasta h a b r á de consignar-
se previamente el 10 por 100 de la 
tasación y que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no Cubran las dos terceras 
partes del ava lúo . 
Dado en León a veintinueve de 
Jul io de m i l novecientos cincuenta 
y nueve.—Femando D. Berrueta,— 
Mariano Velasen. 
2826 N ú m . 899.-69,30 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m . 2 de León 
Don Aurel io Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o dos de los de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
por estafa, n ú m e r o 21 de 1959, segui-
do contra Manuel Cagigao García, 
r ecayó sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como sigue: 
E n la ciudad de L e ó n a seis de 
Julio de m i l novecientos cincuenta 
y nueve. Visto por el Sr. D. Juan 
Manuel Alvarez Vijande, Juez M u n i 
cipal n ú m e r o dos de esta ciudad, el 
presente ju ic io de faltas, siendo par-
tes el Sr. Fiscal Municipal Ti tu lar en 
ejercicio de la acción públ ica , y sien-
do denunciado Manuel Cagigao Gar-
cía, de veintisiete años , marinero, 
natural de La C o r u ñ a y sin domici-
lio fijo, por estafa a la Renfe, que se 
personó en la represen tac ión de su 
Procurador en León, D. Isidoro Mu-
ñiz Alique. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Manuel Cagigao 
García, como autor responsable de la 
falta de estafa a la Renfe, sin la con-
currencia de circunstancia modifica-
tiva de su responsabilidad cr imina l , 
a la pena de cinco días de arresto 
menor carcelario, pago de la indem-
nización de ochenta y seis pesetas 
a la Renfe y al pago de las costas 
procesales.—Así por esta m i senten-
cia definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.^J. M. A l -
varez Vijande.—Rubricado. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de notif icación al condenado 
Manuel Cagigao García, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León a ocho 
de Jul io de m i l novecientos cincuen-
ta y nueve.—A. Chicote. 2812 
Juzgado de Paz de Fuentes de Carbajal 
Don Manuel Pérez Rodríguez, Secre-
tario del Juzgado de Paz de Fuen-
tes de Carbajal (León). 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Jüzgado , se ha dic-
tado sentencia enyo encabezamiento 
y parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En Fuentes de Carba-
j a l , a tres de Julio de m i l novecien-
tos cincuenta y nueve—El señor don 
Gerasmo Blanco Ferrero, Juez de 
Paz Propietario de esta vi l la , ha vis-
to los precedentes autos de juic io de 
faltas seguidos ante e! mismo por 
denuncia del Guarda Jurado don 
Mauro de Lera López, siehdo parte 
perjudicada don Luciano Rodríguez, 
ambos vecinos de esta localidad, con-
tra don Expér id ión García Herrero, 
como denunciado, de profesión pas-
tor, cuya ú l t ima residencia fue en 
Cordoncillo, hoy en 'ignorado para-
dero, siendo responsable Civil subsi-
diario don Claudio García Rodrí-
guez, hechos, d a ñ o s por pastoreo, 
vecino este ú l t imo de Gordoncillo. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a don Claudio García Rodrí-
guez, a la multa de cuatrocientas 
treinta y cinco pesetas por la falta 
cometida el día dieciocho de Mayo 
del corriente a ñ o y una indemniza-
ción en concepto de d a ñ o s que abo-
n a r á al perjudicado don Luciano 
Rodríguez de Campo de trescientas 
cincuenta pesetas. Multa de doscien-
tas ochenta pesetas por la falta co-
metida el día veinte de A b r i l y una 
indemnizac ión de doscientas veinti-
cinco pesetas que a b o n a r á al perju-
dicado Luciano Rodríguez, siendo 
responsable en la i ndemnizac ión , 
caso de insolvencia, don Expé r id ión 
García Herrero. 
Cinco días de arresto menor con 
todas las costas y gastos de este 
ju ic io . / 
La anterior sentencia fue publica-
da en el día de su fecha. 
Y para que así conste 
notif icación al denueciado do a 
dio García Rodríguez, qUe ^ ^Un. 
en ignorado paradero, expido al1* 
mo la presente para su inserH ^  aN 
el BOLETÍN OFICIAL de la Pro -11 e^  
con el visto bueno del Sr j 1 
Paz, en Fuentes de Carbajal a*1 e^ 
tiocho de Julio de m i l noveci^11' 
cincuenta ,y nueve.—Manupl t^0* 
Rodriguez.-V.0 B.°: El Juez de 
Gerasmo Blanco Ferrero oo2. 
Cédula de citación 
E n v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de estaciv 
dad y su partido, en el sumario nú 
mero 62 de 1959, que se instruye no* 
robo, se cita a T o m á s Moctoya Sa 
lazar, de 40 años , casado, natural de 
Zamora y ambulante, y a Antonio 
H e r n á n d e z Hernández , de 19 años 
casado, hijo de José y de Hermene-
gilda, natural de Aguilar de Campóo 
y sin residencia fija, a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado de 
Ins t rucc ión de Valencia de Don 
Juan, en t é r m i n o de diez días, para 
recibirles declaración; bajo aperci-
bimiento de pararles el perjuicio 
que hiere lugar en derecho. 
Valencia de Don Juan, a 30 de 
Jul io de 1959.—El Secretario, Carlos 
G. Crespo. 2821 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado lá libreta 
n ú m e r o "95.359 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se h^ce públ ico que si antes de quin-
ce días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama* 
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
2832 Núm! 897.-28,90 pías. 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
l e ó n 
Habiendo sufrido extravío l a h ; 
breta de la Caja de Ahorros nume 
ro 1.166, expedida por el Banco ^ 
p a ñ o l de Crédi to . S. A . , Sucursal d 
Valencia de Don Juan, advertimos 
que se expedi rá duplicado de ia la 
ma, si transcurrido un e^s.ane n0 sc 
pub l i cac ión de este anuncio ^ 
recibe r ec l amac ión de tercer° 'nsa-
dando el Banco exento de resp» 
b i l idad . p i Di-
León. 3 rde Julio de l ^ . ^ 1 
rector, Nicolás Revenga Moro. 
2833 Núm. 8 9 8 . - 3 9 . 4 0 ? ^ 
I m p . de la D ipu t ac ión Pro^i 
